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IL Idénybérlet 128. szám
legújabb yigjátéka; 
a nemzeti színház műsorából.
Itt másodszori
BflRICZENI m á k ,VÁROSI SZÍNHÁZ.
VII. Kis bérle t 8. szám
Páros. Páros.
* T a  H)
Csütörtökön 1803. M árcims kő 2-án :
Jegyek válthatók délelőtt 9— f 2-ig, délután 3—5-ig és este a pénztárnál.
Helyárak: Földszinti és első emeleti páholy 4  frt 50 kr. Családi páholy 6 frt. II. em. páholy 3 frt. 
r. támlásszék az első négy sorban 1 frt 20 kr. II. r. támlásszék V—X. sorig 1 frt. III. r. támlás szék X—XIV. 
8 0  kr. Emeleti zártszék a két első sorban 6 0  kr, a többi sorokban 50 kr. Földszinti állóhely 4 0  kr. 
és katona jegy a földszinti állóhelyre 30 kr. Karzat 2 0  kr. Vasár- és ünnepnapokon 3 0  kr.
B d e t e  8 ,  f a r i ,
Holnap, Pénteken 1893, Márezius hó 3-án, bérlet folyamban:
N é m e t h  J ó z s e f  úrnak, a népszínház tagjának, v e n d é g f e l l é p é s é v e l ,
N AP és HOLD.
üperéttö*
L es ik a y  András, színigazgató.
Fülfé S tíf il 142 i m Epaiaatt.<Ém Mar«j<« ifeutV.a. — K5, (Bf*-)
Debreceni Egyetem Egyetemi és Nemzeti Könyvtár helyrajzi szám: Ms Szín 1893
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Eredeti vígjáték 3 felvonásban. Irta: M urai Károly. (Rendező: Fényvessi.)
özvegy Hab Gáborné 
Mari (Hókáné) i 
Lotti, i leányai
Lóri, }
Hóka Ottó 
Hóka Tóni
Lóg Aranka — — — Bácsné.
Kép Ákos — - Tompa.
Polka Gergő — —- — Balassa.
Polkáné — — — Szilágyi Berta.
Bandi, fiuk — — — Szebeni.
Történik .* Hóba Ottó falusi kastélyában reggeltől estig.
— Rónaszékiné.
— Angyal Ilka.
— Aporkai É.
— Emödi Irén.
— Fenyvesei.
— Rónaszéki.
